





L’économie des organisations :
mythes et réalités
Marcel Boyer Ce document est publié dans l’intention de rendre accessibles les résultats préliminaires de la
recherche effectuée au CIRANO, afin de susciter des échanges et des suggestions.  Les idées et les
opinions émises sont sous l’unique responsabilité des auteurs, et ne représentent pas nécessairement
les positions du CIRANO ou de ses partenaires.
This paper presents preliminary research carried out at CIRANO and aims to encourage
discussion and comment.  The observations and viewpoints expressed are the sole responsibility
of the authors.  They do not necessarily represent positions of CIRANO or its partners.
CIRANO
Le CIRANO est une corporation privée à but non lucratif constituée en vertu de la Loi des
compagnies du Québec.  Le financement de son infrastructure et de ses activités de recherche
provient des cotisations de ses organisations-membres, d’une subvention d’infrastructure du
ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, de même que des
subventions et mandats obtenus par ses équipes de recherche.  La Série Scientifique est la
réalisation d’une des missions que s’est données le CIRANO, soit de développer l’analyse
scientifique des organisations et des comportements stratégiques.
CIRANO is a private non-profit organization incorporated under the Québec Companies Act.
Its infrastructure and research activities are funded through fees paid by member
organizations, an infrastructure grant from the Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la
Science et de la Technologie, and grants and research mandates obtained by its research
teams.  The Scientific Series fulfils one of the missions of CIRANO: to develop the scientific
analysis of organizations and strategic behaviour.
Les organisations-partenaires / The Partner Organizations









•Banque Nationale du Canada.
•Bell Québec.
•Fédération des caisses populaires de Montréal et de l’Ouest-du-Québec.
•Hydro-Québec.
•La Caisse de dépôt et de placement du Québec.
•Raymond, Chabot, Martin, Paré.
•Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée.
•Téléglobe Canada.
•Ville de Montréal.
ISSN 1198-8177 Adresse de l’auteur: Marcel Boyer, CIRANO, 2020 rue University, 25e étage, Montréal, Qc, Canada
*
H3A 2A5    Tél: (514) 985-4002    Téléc: (514) 985-4035    Courrier-e: boyerm@cirano.umontreal.ca
Conférence présidentielle, Société canadienne de science économique, Saint-Sauveur, mai 1996.
Je voudrais remercier tous ceux qui au fil des quelque trente (sic!) dernières années ont façonné ma
pensée sur l’analyse économique et l’économie des institutions et des organisations en particulier. Il
m’est impossible d’en dresser une liste exhaustive mais j’aimerais mentionner ici quelques amis
personnels et professionnels qui à divers titres m’ont déjà beaucoup influencé et qui, je l’espère,
continueront de le faire encore longtemps : Robert E. Lucas Jr., Morton Kamien, Michel Truchon,
Robert Lacroix, Jean-Jacques Laffont, Michel Moreaux, Claude Montmarquette, Leonard Dudley,
Michel Poitevin, Jacques Robert, René Garcia, Georges Dionne, Martin Boyer. Je suis reconnaissant
également au FCAR, CRSH et CRSNG pour leur appui financier continuel et significatif. Que le lecteur
cependant prenne garde et s’abstienne d’qttribuer une quelconque responsabilité directe à ces personnes
et institutions pour le contenu de cet article.
  Université de Montréal, École Polytechnique et CIRANO
†






 L’analyse des impacts de changements organisationnels sur les
incitations n’est ni simple ni facile. Nous considérons dans cet article l’analyse de
ces impacts dans quatre contextes particuliers (le choix d’un niveau de
décentralisation, le choix des règles de responsabilité dans le cadre du principe de
pollueur-payeur, le choix d’un niveau de flexibilité technologique et
organisationnelle, le choix d’un niveau *optimal+ d’inertie dans une organisation)
afin de mieux comprendre les dangers de négliger ces impacts et les résultats parfois
surprenants que l’on peut obtenir suite à une analyse rigoureuse et formelle de
situations et contextes organisationnels entendus au sens large.
The analysis of organizational change and particularly of its impacts
on incentives is neither simple nor easy. We consider here four contexts
(choosing a level of decentralization, choosing the level of responsibility for
pollution damage, choosing a level of technological or organizational flexibility,
choosing an optimal level of inertia) to better understand the dangers of
neglecting those impacts and illustrate the sometimes surprising results we may
obtain from a rigorous and formal analysis of organizational contexts or
situations broadly understood.
Mots Clés : Organisations, incitations, pollution, flexibilité, inertie
Keywords : Organizations, Incentives, Pollution, Flexibility, Inertia
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